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apud ‘ho trobareu a’
àr. àrab
aux. auxiliar
A. D. autors diversos
bib. biblioteca
bal. baleàric




cat. oc. català occidental 
cat. or. català oriental 













ed. editat; editor, editors
esp. espanyol














i. e. id est (‘és a dir’)








ll. cl. llatí clàssic 
ll. med. llatí medieval 
ll. v. llatí vulgar 






n. a. nota de l’autor
n. e. nota de l’editor
NF nom de família
nom. nominatiu
NP nom de persona
n. tr. nota del traductor
núm. número, números
occ. occità 
op. cit. opere citato ‘en l’obra citada’
p. pàgina, pàgines
p. e. per exemple
part. participi
passim ‘sovint’
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s. a. sense any (d’edició)
s. d. sense data (d’edició)
s. l. sense lloc (d’edició)
s. n. sense nom (de l’editor)






supra ‘més amunt o abans’ (en el text)
t. tom
top. topònim








vs. versus (‘contra, en oposició a’)
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